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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) keefektifan pembelajaran 
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw  dan student teams achievement divisions 
(STAD) ditinjau dari prestasi belajar dan kepercayaan diri  siswa SMP; 2) apakah  
model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih efektif daripada model 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ditinjau dari prestasi belajar siswa SMP; dan 3) 
apakah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih efektif daripada model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD ditinjau dari kepercayaan diri siswa SMP. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang menggunakan dua 
kelompok  eksperimen. Populasi penelitian mencakup seluruh siswa kelas VIII SMP 
Negeri 2 Ngaglik yaitu sebanyak 144 orang yang terbagi dalam empat kelas 
sedangkan sampel penelitian terdiri dari dua kelas yang ditentukan secara acak. 
Instrumen penelitian yang digunakan adalah instrumen tes prestasi yang terdiri dari 
soal pretest  dan  posttest serta angket kepercayaan diri dengan koefisien reliabilitas 
r = 0,872; 0,719; dan 0,772. Standard Error of Measurement (SEM) pada masing-
masing instrumen tes prestasi yang terdiri dari soal pretest  dan  posttest serta angket 
kepercayaan diri berturut-turut adalah 1,808; 1,899; 3,796. Tehnik analisis data 
terdiri dari analisis secara deskriptif dan analisis inferensial. Analisis data inferensial 
meliputi: 1) one sample t-test yang digunakan untuk mendeskripsikan keefektifan 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan tipe STAD pada masing-masing variable 
yaitu prestasi belajar dan kepercayaan diri siswa; 2) analisis multivariat yang 
digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan keefektifan pembelajaran 
kooperatif tipe Jigsaw dan tipe STAD secara simultan pada kedua variabel 
dependen; 3) uji lanjut dengan prosedur Bonferroni, yang digunakan untuk untuk 
mengetahui model pembelajaran yang lebih efektif antara pembelajaran kooperatif 
tipe Jigsaw dan tipe STAD ditinjau dari prestasi belajar dan kepercayaan diri siswa.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw  dan tipe STAD  tidak efektif  ditinjau dari prestasi belajar siswa, tetapi 
efektif ditinjau dari kepercayaan diri siswa; 2) model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD tidak lebih efektif daripada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 
ditinjau dari prestasi belajar siswa; dan 3) model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw  tidak lebih efektif daripada model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
ditinjau dari kepercayaan diri siswa. 
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This research was aimed to describe: 1) the effectiveness of teaching using 
the cooperative learning model of the Jigsaw-type and the STAD type in terms of 
junior high school students’ achievement and self-confidence. 2) whether the 
cooperative learning model of STAD-type is more effective than that of the Jigsaw-
type in terms of junior high school students’ achievement, and 3) whether the 
cooperative learning model of Jigsaw-type is more effective than that of the STAD-
type in terms of junior high school students’ self-confidence . 
This research was a quasi-experimental study using two experimental 
groups. The population of this research was all grade VIII students of SMP Negeri 2 
Ngaglik, totaling 144 students which consisted of four classes, from which two 
classes were randomly selected as the research sample. The instruments used in the 
research were an achievement test which consisted of a pretest and postest and a 
self-confidence questionnare with the reliability coefficient of r = 0.872; 0.719; dan 
0.772. The Standard Error of Measurement (SEM) for each achievement instrument 
which consisted of pretest and postest and self-confidence questionnare are 1.808; 
1.899; 3.796. The data analysis techniques consisted of descriptive analysis and 
inferential analysis. The inferential data analysis consisted of:  1) the one sample t-
test carried out to investigate the effectiveness of the Jigsaw-type and the STAD-
type cooperative learning in each variable, that is achievement and self-confidence; 
2) the multivariate analysis carried out to investigate the difference in the 
effectiveness of the Jigsaw-type and the STAD-type cooperative learning models on 
two dependent variables simultaneously; 3) the post-hoc test involving the 
Bonferroni procedure  carried out to analyze which one was more effective between 
the Jigsaw-type cooperative learning and the STAD-type cooperative learning in 
terms of students’ achievement and self -confidence . 
The results of the research show that: 1) the cooperative learning models of 
Jigsaw-type and STAD-type are not effective in terms of students’ achievement, but 
effective in terms of students’ self-confidence; 2) the cooperative learning model of  
STAD-type is not more effective than that of the Jigsaw-type in terms of students’ 
achievement; and 3) the cooperative learning model of Jigsaw-type is not more 
effective than that of the STAD type in terms of students’ self-confidence. 
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